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故
吉
岡
　
膿
先
生
の
学
問
と
人
日
本
語
日
本
文
学
科
主
任
　
　
　
　
諏
訪
　
春
雄
　
吉
岡
鑛
先
生
は
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
九
日
午
後
零
時
五
十
五
分
、
入
院
中
の
西
東
京
市
の
田
無
病
院
で
食
道
癌
の
た
め
に
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
享
年
七
十
｝
歳
。
　
先
生
は
平
成
十
二
年
に
も
一
度
食
道
癌
の
手
術
を
う
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
す
ぐ
に
元
気
に
復
職
さ
れ
、
か
わ
ら
ず
お
酒
も
召
し
あ
が
っ
て
い
る
先
生
を
み
て
、
私
た
ち
は
す
っ
か
り
お
元
気
に
な
ら
れ
た
も
の
と
信
じ
て
い
た
の
で
し
た
が
…
…
。
　
吉
岡
先
生
は
平
成
十
二
年
四
月
を
も
っ
て
、
学
習
院
大
学
日
本
語
日
本
文
学
科
を
定
年
退
職
さ
れ
ま
し
た
。
　
昭
和
三
十
四
年
に
学
習
院
大
学
文
学
部
国
文
学
科
に
助
手
と
し
て
お
つ
と
め
に
な
り
、
昭
和
四
十
八
年
に
は
専
任
講
師
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
助
手
時
代
か
ら
か
ぞ
え
て
四
十
二
年
、
講
師
に
な
ら
れ
て
か
ら
で
も
三
十
入
年
間
の
長
期
に
わ
た
っ
て
日
本
語
日
本
文
学
科
（
は
じ
め
国
文
学
科
）
に
教
員
と
し
て
関
係
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
間
、
平
成
九
年
か
ら
二
年
間
は
学
科
主
任
を
つ
と
め
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
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吉
岡
先
生
は
申
し
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
平
安
文
学
、
こ
と
に
「
源
氏
物
語
」
の
専
門
家
と
し
て
名
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
著
書
九
冊
の
う
ち
の
五
冊
ま
で
が
「
源
氏
物
語
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
す
。
生
生
は
、
や
は
り
な
が
く
本
学
の
選
任
教
授
で
あ
ら
れ
、
「
源
氏
物
語
」
の
研
究
者
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
松
尾
聡
先
生
の
教
え
を
う
け
て
、
松
尾
先
生
の
実
証
的
な
学
風
の
も
っ
と
も
忠
実
な
継
承
者
で
し
た
。
そ
う
し
た
吉
岡
先
生
の
学
問
を
よ
く
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
著
作
が
平
成
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
の
本
文
批
判
』
（
笠
間
書
院
）
で
す
。
諸
本
の
異
同
を
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
根
気
で
比
較
検
討
さ
れ
、
も
っ
と
も
信
頼
の
で
き
る
「
源
氏
物
語
」
本
文
の
再
現
を
目
指
し
た
労
作
で
す
。
そ
の
厳
密
さ
、
周
到
さ
が
吉
岡
源
氏
学
の
真
髄
を
よ
く
し
め
し
て
い
ま
す
。
　
こ
う
し
た
読
み
の
厳
密
さ
で
、
「
源
氏
物
語
」
の
文
学
性
・
の
解
明
と
語
り
手
の
問
題
に
せ
ま
っ
た
労
作
が
昭
和
四
十
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
論
』
（
笠
間
書
院
）
と
平
成
入
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
の
語
り
手
ー
内
発
的
文
学
史
の
試
み
ー
』
（
笠
間
書
院
）
で
し
た
。
そ
こ
に
は
注
釈
学
的
な
厳
格
さ
で
読
み
こ
ま
れ
た
人
物
論
や
作
品
論
が
説
得
的
な
語
り
口
で
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
の
到
達
点
が
語
り
手
の
自
発
的
営
み
と
し
て
の
文
学
史
の
構
築
を
め
ざ
し
た
後
者
の
『
源
氏
物
語
の
語
り
手
i
内
発
的
文
学
史
の
試
み
i
』
で
し
た
。
こ
の
書
か
ら
は
、
新
し
い
研
究
分
野
の
開
発
を
目
指
す
先
生
の
若
々
し
い
心
の
た
か
ぶ
り
す
ら
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
先
生
は
昭
和
三
十
二
年
に
国
文
学
科
を
、
三
十
四
年
に
修
士
課
程
国
文
学
専
攻
を
修
了
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
、
先
生
が
国
文
学
の
若
き
研
究
者
と
し
て
歩
み
を
開
始
さ
れ
た
こ
ろ
、
国
文
学
の
世
界
で
は
歴
史
社
会
学
と
よ
ば
れ
る
研
究
方
法
が
猛
威
を
ふ
る
っ
て
い
ま
し
た
。
下
部
構
造
が
上
部
構
造
を
決
定
す
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
文
学
理
論
の
国
文
学
版
と
で
も
み
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
、
歴
史
的
、
社
会
的
な
状
況
が
文
学
の
本
質
を
決
定
す
る
と
い
う
機
械
的
な
主
張
で
し
た
。
作
品
の
精
密
な
読
み
よ
り
も
、
当
時
の
社
会
状
況
の
分
析
が
先
行
す
る
文
学
研
究
が
量
産
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
　
吉
岡
先
生
の
学
問
の
凄
さ
は
、
そ
う
し
た
世
の
流
行
現
象
と
無
縁
な
こ
と
で
す
。
ひ
た
す
ら
に
作
品
の
語
り
か
け
て
く
る
声
に
耳
を
か
た
む
け
、
そ
こ
か
ら
作
品
論
、
文
学
論
を
構
築
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
生
の
研
究
が
時
代
を
超
え
て
生
き
の
こ
る
最
大
の
理
由
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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先
生
は
こ
よ
な
く
酒
を
愛
さ
れ
、
酒
と
お
な
じ
く
ら
い
に
テ
ニ
ス
を
愛
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
酒
の
お
相
手
は
と
て
も
酒
量
の
点
か
ら
つ
と
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
テ
ニ
ス
は
よ
く
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
　
先
生
の
テ
ニ
ス
は
き
ち
ん
と
講
習
を
う
け
ら
れ
た
正
統
派
で
、
き
れ
い
な
フ
ォ
ー
ム
で
打
ち
こ
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。
ご
自
宅
の
近
く
の
ク
ラ
ブ
会
員
権
を
所
持
し
て
お
ら
れ
、
週
に
一
、
二
回
は
か
よ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
も
卒
業
生
な
ど
と
と
も
に
何
度
か
お
邪
魔
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
　
テ
ニ
ス
で
汗
を
か
い
た
あ
と
、
武
蔵
野
に
し
ず
む
夕
陽
に
そ
ま
り
な
が
ら
、
ク
ラ
ブ
の
バ
ー
で
ビ
ー
ル
の
ジ
ョ
ッ
キ
ー
を
か
た
む
け
て
先
生
と
と
も
に
す
ご
し
た
時
間
こ
そ
は
、
ま
さ
に
至
福
の
瞬
間
と
よ
べ
る
も
の
で
し
た
。
　
史
学
科
の
金
沢
誠
先
生
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
の
白
井
健
三
郎
先
生
、
日
本
語
日
本
文
学
科
の
猪
野
謙
二
先
生
な
ど
と
い
う
、
い
ず
れ
も
今
は
鬼
籍
に
は
い
ら
れ
た
、
文
学
部
の
よ
き
時
代
を
体
現
さ
れ
た
長
老
の
先
生
方
と
、
学
習
院
女
子
大
学
、
当
時
の
女
子
短
期
大
学
の
コ
ー
ト
で
白
球
を
追
い
か
け
た
記
憶
も
、
な
つ
か
し
く
鮮
明
で
す
。
　
退
官
記
念
の
ご
講
演
の
あ
と
、
ご
自
慢
の
お
孫
さ
ん
を
つ
れ
て
研
究
室
に
お
見
え
に
な
ら
れ
た
先
生
に
、
お
孫
さ
ん
と
ペ
ア
ー
を
く
ん
で
ダ
ブ
ル
ス
を
す
る
の
も
す
ぐ
で
す
ね
、
と
申
し
あ
げ
た
と
き
の
う
れ
し
そ
う
な
お
顔
が
眼
に
う
か
び
ま
す
。
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個
性
的
な
先
生
方
の
多
か
っ
た
日
本
語
日
本
文
学
科
の
長
い
歴
史
の
な
か
に
あ
っ
て
、
い
つ
も
中
庸
を
保
た
れ
、
声
高
に
主
張
す
る
こ
と
な
く
、
誤
り
の
な
い
舵
取
り
の
役
割
を
つ
と
め
て
こ
ら
れ
た
先
生
。
先
生
は
ま
た
、
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
の
責
任
者
と
し
て
、
卒
業
生
と
学
科
と
の
つ
な
が
り
を
堅
固
に
保
つ
要
の
よ
う
な
存
在
で
し
た
。
　
先
生
と
、
あ
る
時
期
、
職
場
を
と
も
に
す
る
こ
と
の
で
き
た
幸
せ
を
あ
ら
た
め
て
天
に
感
謝
し
て
い
る
今
日
こ
の
ご
ろ
で
す
。
合
掌
。
（
平
成
十
四
年
一
月
末
日
）
